




































































































































いが、2012 年に旗印があがって以来、2016 年 5 月の
時点で全国で319カ所、その後2018年 3月には2,200






































































































年から登場する。2002 年 10 月、ゴンブバンの活動
家らにより法制化に向けての様々な取り組みが行さ
れた。具体的な動きとして、「法制度化のための地域
児童センター全国会の結成（2002 年 10 月 22 日）」、
「地域児童センター（ゴンブバン）実態広報と署名
運動（同年 10 月 23 日）」、「署名名簿及び要望書を国
会議員へ伝達（同年 11 月 8 日）」、「児童福祉法改正


























み、2004 年に 895 カ所であったものが、2005 年には
1,709 カ所となり 2 倍弱の増加率を示した。センター
が制度化されて 10 年目の 2014 年には 3,989 カ所に
増え、2018 年 12 月現在で 4,211 カ所となり、利用児

















































































































が広がり、1998 年 12 月には IMF 緊急保管金融に
18 億ドルを償還し、徐々に危機から脱し、2000 年 
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